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Jean-Louis Déotte
1 Jean-Louis DEOTTE, professeur de philosophie à l’Université Paris VIII, Saint-Denis, est
responsable du programme de recherche « arts, appareils, diffusion » de la MSH Paris
Nord et dirige la collection Esthétiques chez L’Harmattan 
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2 Aux éditions « L’Harmattan » :
• Le Musée, l'origine de l'esthétique, Paris, 1993, coll. Philosophie en commun. 
• Oubliez! (Les ruines, l'Europe, le Musée) , Paris, 1994, coll. Philosophie en commun, traduction en
espagnol (Chili) : Catastrofe y Olvido. Las ruinas, Europa, el Museo. Ed. Cuarto Propio, Santiago
du Chili, 1998.
• Le passage Hubert Robert, in : L’idée de Musée (avec. J.L.Baudry, photos deJ.P.Bos et
J.L.Elzéard). Ed.Musée de Valence-L’Harmattan, hors collection, 1995. 
• Hommages. La traduction discontinue. Ouvrage collectif, en collaboration avec S.Courderc.
Collection Esthétiques Ed. de L'Harmattan-Musée d'Amiens, 1997. En part. : Le sauvetage du
passé selon Antonio Saura . 
• Le jeu de l'exposition. Ouvrage collectif, en collaboration avec P.D.Huyghe. Collection
Esthétiques, 1998. En part. : Il n’y a pas de chef d’oeuvre inconnu, Marek Szczesny : un art
d’exposition, Marcel Broodthaers et le Musée. 
• L'Homme de verre. Esthétiques benjaminiennes. Collection Esthétiques. 1998. 
• L’époque de la disparition. Politique et esthétique. Ouvrage collectif co-édité avec A.Brossat.
Collection Esthétiques. 2000. 
• L’époque de l’appareil perspectif. Brunelleschi, Machiavel, Descartes, 2001. 
• Traduction de H.Jatho chez Diaphanes (RFA), 2006 : Video und cogito 
• La mort dissoute. Disparition et spectralité. Ouv. coll., co-édité avec A.Brossat. Coll. Esthétiques,
2002. 
• Appareils et formes de la sensibilité, coll. Esthétiques, 2005, ouvr. coll sous la direction de
J.L.Déotte 
• Qu’est-ce qu’un appareil ? Benjamin, Lyotard, Rancière, coll.Esthétiques, 2006 
• La technologie freudienne, in : Miroir, appareil et autres dispositifs, ouvr. coll. sous la direction
de Soko Phay Vakalis, coll. Esthétiques, 2007.
• Alberti, Vasari, Léonard, du disegno comme dessin au disegno comme milieu projectif, in: 
Appareil et intermédialité (colloque de Montréal de 2006), ouvr. coll sous la direction de
J.L.Déotte, M. Frogier et S.Mariniello, coll. Esthétiques, à paraître 2007 
• Le milieu des appareils, in : Actes du colloque de la MSH Paris Nord « Le milieu des appareils »,
ouvr. coll. sous la dir. de J.L.Déotte, à paraître 2008 
3 Aux éditions « Lignes » :
• La révolution des appareils, in : Désir de révolution, revue Lignes, n°4, février 2001 
• Eléments d’esthétique disparitionniste, in : Vainqueurs/Vaincus. Un monde en guerre, revue
Lignes, n°8, mai 2002 
• Sur la formule benjaminienne : peinture = copie + imagination, in : Th.W.Adorno § W. Benjamin,
revue Lignes, n°11, mai 2003 
• L’époque des appareils, éditions Lignes/Manifeste Léo Scheer. 2004 
• Pierre Clastres : L’anarchie sauvage contre l’autogestion, in : Anarchies, revue Lignes, n°16,
février 2005 
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4 Chez d’autres éditeurs :
• Pour une peinture superficielle, in : Le Pérugin, exercices sur l’espace, catalogue de l’exposition
du Musée des beaux-arts de Caen, 1984 
• Portrait, autoportrait, Paris, éd.Osiris. Avec M.Servière et E. van de Casteel, 1986 
• Auralités, in : Espaces, dialogue avec P.Szendy, cahiers de l’IRCAM, n°5, Centre Georges
Pompidou, 1994
• Un monde sans horizon, in : Visite aux armées : Tourismes de guerre/Back to the Front : Tourisms
of War, éd. Diller + Scofidio, FRAC Basse-Normandie, 1994, éd. bilingue. 
• Merleau-Ponty : Hegel, le grand alexandrin, in : Implosion du patrimoine, Paris, 1995, revue
Ethnologie française, sous la dir. de H.P.Jeudy. 
• Des jardins suspendus, in : Le jardin, art et lieu de mémoire, sous la dir. de M.Mosser et Ph.Nys,
colloque de Vassivière-en-Limousin, éd. de l’Imprimeur, 1995. 
• Les autoportraits de Mapplethorpe. Catalogue de l’exposition Mapplethorpe chez Baudoin Lebon.
Ed Baudoin Lebon, 1996, avec : J.M.Ribettes. 
• Le musée et la bibliothèque, in : Le musée et la bibliothèque, vrais parents ou faux amis ?,
dialogue avec J.Lauxerois, éd. Bibliothèque Publique d’Information, Centre Georges
Pompidou, 1996 
• J.F.Lyotard : une esthétique du disparaître. Actes du colloque Lyotard 1999 :
• J.F.Lyotard : L’exercice du différend, édités par le Collège international de philosophie, Paris,
PUF, 2000. Repris en russe par les Ed. de l’Univ. de Saint Pétersbourg sous la responsabilité
d’Elga Yourovskaya et en brésilien dans la revue  « Mais de Rio ».
• Les anti-monuments de Jochen Gerz, suivi de: Entretien avec Jochen Gerz, la commande, revue Drôle
d’époque, n°14, Nancy, 2004. 
• La commande et l’époque, in : Les visibles manifestes. Culture publique, opus n°2, éd. sens §
tonka, 2004 
• Rancière, un post-classique, in : La philosophie déplacée. Autour de Jacques Rancière, colloque de
Cerisy, 2005, éd. Horlieu, 2006. 
• Qu’est-ce qu’un objet de musée ? Heidegger et la déportation des oeuvres d’art (l’exposition
de la Madone Sixtine de Raphaël). In : Anthropologie, art contemporain et musée, R.Somé (ouvr.
coll.), Paris, L’Harmattan, à paraître 2007. 
• La vidéo à l’épreuve de la disparition. J.Hanono, F.Menini, in : Disparaître, revue
Intermédialité, sous la dir. de V.Wagner, Montréal, à paraître 2007 
• L’intervention des appareils, in : Les temporalités non linéaires dans les arts, ouvr.coll. dirigé par
L.Zimmermann, PUV, à paraître 2007 
5 Œuvres :
• Concepteur de l’exposition: Le Pérugin, exercices sur l’espace. Caen, Musée des beaux arts, 1984
. En collaboration avec l’Institut de recherche sur les mathématiques (IREM) de Basse-
Normandie. 
• Concepteur de la Fresque de noms du Mémorial de la Paix, Caen, 30m x 3m, 1988. Commande
de la Municipalité de Caen.
• La commande, in Procédures de rappel, vidéo de Yann Toma pour le Collège International de
Philosophie, 2003.
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